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Impuls ar l'Agrlc';urtura·, El proces de la Ilutta i la caiguda
Una d'eles f�lles mes careetroflques de l'Bapanya monarquica I feudal Ii� , del front
.
del Nord . ,
·estet l'ebandonarnenr abso�ut.e.n que sempre delxa les brenques vltale de le rt- , Nota' del'Mini'ster.ri de Detensa Naclonal '�. ' 1. quesa del pais. L'eloqttencla slgnlflcatlve de Ia claselce promesa electoral ,en ....., ' "/' ,', ' '
]a qual el candldat oferelx de consrrulr un pont, una cerrerera .0 un can�l bon AI Ministerl d� Defense Nacional I' dasoe, a uns centenars de metres,
punt sf gui elegit, es quelcom definitiu per'!"a donar nos una idea de l'herencla han facili'.' aquesre nit la segtlent �o- gairebe 8 la ',vIssa dele velents gulpus­
que. ens han lIegat els fersenre mangoneledote de le polltlca tredlclonal que te: . " coans que regaven amb lIur sting lea





eBI ministre de Defensa Naclonel, muntanyes frontereres, estaven detln-
La Indnstrle, I� Mlnerle, l'Agrfculfura, etc., no han merescut dels -gover- en fer public dies. enrera que Oijon ,guts quenttosos carregamente de mu-,
nants eltre trecte que l'abandonament I I'espoliac!6. La'Industrla I la Mlnerla, havl� estet evacuet, .va prometre que .nlclons. Amb que part d'equests car-"
cal gudes a mans d'explotedcrs Ineptes i sense entranyee, no han trobat 51n6- quem tinguea els Inforrnes necessaria regemenrs heguessln atravessat el
el recurs de lllurer-se a una exploraclo escendelosa de llurs obrers per a. se- pos�ri�'a conelxement de I'oplnlo pu- pont Internaclonal, Irun no Hauria su-
"
gUfr una vida sernpre raquttlca i mlserlosa. Lee condlclons de treball, l'uti�!Qt- bllca tot el que acabava de peseer a
_
cumblt i segurament heurla estat molt
ge, la higiene. el perfecclonement de Ia producclo i 121 manera de colIocer-le, Asturles i que exposarla Ies seves -dlstlnt el curs de la .guerr�< al Nord.
han-eetat cosee.secundsrtes 0, completament desconegudes. 131 cas es espre- causes j etecres. lmpedl el pas de munictons Je -no in- I
mer �l treballador, que per aixo.si, sempre he tlngut, �I burgee, certa blanca Per tal de compllr .aquesie prorne- terverrc.o-, Ia qual en els que la Inl-
'per part dels governants reecctonartst renee, ee redecta aqueste nola: claren de bonh fe i es senten amice
I i'Agricultura no he tlngut rnes ,sort que lea sey�3 germanes. 131 pages L'isolament en que en el mateix d'Bepanya. constitue'ix l'error mea
'he gemegat S�la eI' jou del terrcHnent davant Ie indiferencill general dele �e8-' 'instant d'esclatar la eubvers!o queda gr!,n i la t�rpitud major que P9t regis-
.
ponsables del pauperi!me ensenyorit dels Clln;tPS de CafalunYlJ I d'Bspanya. el Nord en relaci6 !unb Ia reeta del trar 'Ja historia internacional,. essent
L'AgrJcul1ura, que es indiscutiblement la base de la riquesa nacional, no. territori �leial, feia dificilissima In 8e:'_ ,per part' d'altres una v�I travela per
'ha fingut ni, t�n sQ)s aquellet protecci6 eleme,ntal promesa amb uinta deslmbol.:. I va defensa per la imposslbmt�t d'a� tal, d'l!efixiar la '�epublica 0 realitzar
tura peis embaucadors quem 'Sortie" a la caeel'a d'una acta de dlputet. La car�'l cudir· hi amh tots eJs elements necee- I Hur de�jg de veure Bspanya arruina­
�eterjl, el pont, el canal� .. tot �jxo han sembJat ca�c;on� molt � proposit p.er a ! saris de socors., ,,' . . da mitjanc;ant Ia pel'Uongaci6 inq!1:gni­p�SS6r i"estona ires meso I no parlem de protecc16 orlent6da Vers les optIme� I En p0t!er de I enemlC Ia base naval do d'una iluita que, irhaver.se pro-.'pos81bflitQfs del nostre camp, per a l'exportaci6, perque �emblarla que ens �s.. d'BI Ferrol, l'ac.tuaci6 de ,Ia nostra porcionat a'i ,Oovern legitim l�rma ..
tem referInt fl un altre planeta. l flota aJ Cantabrfc e�tava plena de ris� ment que nE',ce�sftava. s'hauria extln-
Re,8, el plig€� ha' ee1at j�nyH a la roda , de!..furment· que per ell significa 14 cos� jo que II mancftvtJ ei punl de su- git IIbans de finalitzar 1'lIny 1936. La
terra. ireballant d�. i nit per, al capdavaIl, no. poder satisfer les necessitate port coiwenient per Ii tots els vaixeHs mateixa pemiria de municions i iden­
mes perempJorie,:S de Ia Har.,
'
,
, i vn absolut indispensable per a Jes tica escassefat d'armajnent origina
Pero e) m�s perju'dicrlt d'llque'�ta vergonya d'Bspany� i tambe de CataiU- gr�ns unitets. , �eguidament l'enderrocament de Oul-
nYII, es ell'ag'es de seca, e1 treblJUador que ha d'crrencal' els fruits de l� terra Amb tot. s'afronfaren aquests pe- pUBCoa. Aquclls Iluitadofs.no tenien
secia i de Itt p�dra. lIuitant contra lee inclemencjes dd temps, :rmlncat de carre- rills, i hi foren enviats el eetembre del altres armes qt;te )e$ que, poguer�n
teres, de carnins veYnal3. d'afgu� ... i dels beneficis que d6na a l'home �l pro- 1936 gairebe .ots ,els nosfres Vl'liXells arrabaeser als mpltars facciosos en
gres, im dels quale- el mes importa,nt sens dubte-es l'electricitat.
,
de guer�l), dels quais h2l'gueren de vencer-Ios en Hars propies ccsernes.
131 pages de rn1,lnt�nyc ha emigret cap a h:a ciutat, no pes sempre percjue queclar alguns alii en servei perma- Mentre per a nosaltres eetavZI, tonce-
a enli l'atracci6 del viure dIn's grans nucHs urbane, sin6 que en la m�jor pft.�t w nent, i fornaren els restante a Ia Me- da hermeticament la fronter(J, come!1-dels casos ha deixa1 erme, improductius, els terrenys ingrnts que havia culh- diferrarifa, ,on tenien la,seva (mica ba- �ava a �pareixer al camp r,ebel mate';'
vat a'mb tant d'amor com mal resultltt, p.e,rduda la e3peran�a de reeixir malgrat se, Cartagena, a H de profegir I'arrt" rial mOdernfssim aportat per Italia i
tots el.s esfor�os a poder doner pa als seus fiUs i n obtenlr per a e))s,(aqu�lla bada dels vaixells que es dirighm als Alemanya, , armes ,ou19matiq,ues,'







"I fer. ho aixi, haurien pogut esser inter- guerra. BIs cololabotadors estrangers
La tirzmia que hl! pesat damunt de 10t BSl'anya, la tiranfa del cacic, de)"] ceptats per va.ixells faccioeo!!!, locre- de l'enemic, 'refor\,aven aquest amb' 1 •re cfor .. delferr,t.ltinenr i el militef, aques1a flrania tan ben representada' per I,a r mentats aleshores amb el creuer cCa- grams munts d� material, �Ilcre"ible pel,
monarquia amilfllbeta que rip saberem extirJ)ar el14 d'abriJ, ha dE: servir-nos' norhts», de i'e.cabament de les obres seu volum, i limb homes en�uadrals,.
dfexemple amb la seva pOJitica baixa de eostre·.i criminal per 1I fer precis�ment del qual Q J'Areenal d'Bl Ferrol, on en. unitals militars. sofa bllnderes es­
tot �l cont.rl!ri. �jxf com ella e�mer�ava eIe milions d,e'l Pressupoet en pl'otec-', ea constru'ia, s'-encarregaren tecnic� trangeres. Uatac .prenit'l ja' a. les .cla­
c 16 a rBe'?le�da) en desftstroses aventures �oloniels, Ia Rep(1blica ha d'impul- ,lIlemrmys, els qu.als "postel'iorment res el seu ,eV:id,ent caracter'ld'invasi6.
ear l�s fonts de riquesa col�iectiva i d'un12 manera espe�ialI'Agricuft�ra.., I construiren I artillarenel cBal�ares». Bls embuts es delxav0f;1 per ZI les sar ..
En lIquesta tlSsc�, p�ro, hem de prestar, hillur P��cf.OSl1 col'Jaboracl6 els ,IBn perdre's Irun, comen�a l'esquei· castiques' comedietes de Londres.bomes i IfS institucione de Ja RevoJucf6, perque es I umc procediment per a xament del Nord. NQ es perd� Irun 'Cap guerra no be con@gut tan en la
fer· Ie efecliva. Una revolucf6 que no renovf profundament les falses bases de per' manca de bra6 en Ilurs defenses: seva plenitud 121 barbarie, arma' de.co�vivencfa social, per tal de creftr un nou orare,.de construi�, de trrmsformar Tan heroics �Illcians hagu�ren d'a- tota Ilu�ta armada, com la que va co-
--;li profit del pages de muntanyB. j del seca, no te probalifa�s d'exlt. , .' i bandonar Ja repubJic�missima ,dutat men�anl desencadenar-se 22 ,les ea-Cal ajudar el pages en 10 seva titanica lIuHa' contra els element!!!. Cal acos�
quan quedaren mancals per comple!; trib�cions del macis rnuntanyenc del:tu�ar- nos a la Idea que no es tot egQieme en l'ac1itud sovint rec�losa del tre-.. de munlcions. Irun pasea aixi a esser Oorbea. on divideixen lee provincies.
ballfldol' del camp, car estern segurs que hi sortiriem guanyant �mb la factica un punt Inicial de }'assentament d'A- > d'Alava I Biscafa. Una one de metra'­
de J;acos.tament. Que el pages vegi que se Ii obren vies de comuni�aci6, que lemanye i Haifa al Nord d'Bspanya) lla i foe ana arrassant totes .les valls.
es constrrieixen pous on (10 "'hi ha, que s'aprofiten les aigUes pluvlals i flu-
. desitjosos no 'solament d'explotar!a muntanyes fins ales portes de Bilbao.
vials per milja de preees i canals i veureu,com pren ,confian�a, deixa d'esser nastra naci6, sino'd'6cupar pOs.ici,ons Allf, al� clms d'Archmnda. tambe es�,'
esquerp'� per a convertir· se en un entusiastli col'laborador del regim que Ii htl am�na�adore8 per a Fran�a en la se- cenarl de lIul!a sangnrmt durant les.,
oberf 'Ie� portes �e' la vida leis eamins de la
�
civilitz�c!6.
v� frontera mertdlonat ..... guerres civile del segl� XIX, es· lIiu ...Ee una- obra que correepon als Sindicats AgricoJes. ala Sindicats de Mentrestant, a l'altre costat del Bi- raren els ultims acarniesa.s combats .
.construcd6. nls Ajuntaments, als Governs, etc., ,i me� que a aqueets a les-
empreses de Serveis BleC1rics" 'per eseer el fluid ind��pensable a la vida de
l' home ms>dern, que asplra al benestllf per mitjl1 del'tr,ebaJJ. amb gane,s de don.ar .)a ma.a la pagesia amb tota mena de facmt8ts� nomes po-
, Cal estendre leI!! xarxes conductores �e fluid fent-Ies arribar a tots els re� den fer- ho les Bmpre;;es fiUes de la Revolucio, perq1;le en aquest cas elsbene-�Q�'s., Le.s Compr.myies no ho PQ9ien fer perqile dniccment 'bbraven inspira� �Ci� s6n d'un 'altre ordre; s6n de clvJlffzeef6' i d� solidaritat :.humana, i ,d'aixQ.
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;;1 E/�""dindicats rj'Qblel'S I�¥tils ;de
f M8��nj. .hen hag��, de ter-ee cal�e(!<
t d<l!n ecoid de ceracter regiona, que
•
I, eohCle/�
anal a uti augment de sou. ,
Res tan senztll de complendre per
I an obreteom ld que se Ii proposi Ull
I augment en el seu salari. Pero aUI
I
que les, industries es,
tan precisament
en mans dels ?blelS mateixos, es
, quen no paden efeCiuar-se innova-
cions de cap' mene sense estlldiar
ptotundement Ies seves. causes i lea
seres 'immedietee co�seqiii!ncies.
No es cap secret pel ningu que te
industrif texti! passa per una ctisi
agudfssima i- no es cap secret per
nin�l) que els obrers que hi trebetten
no an iben en molls cesos a cobrsr �
per.manca de feina, un' jornal que
cobreixi Iesseves necessilats .
Peri> no es cap secret per ningu
que les industries evui esten sltue­
des en un pIa de ;supelffcie limitada
i hom corre el rise de poser en pel ill
Ja sere existencie al menot '�exce8
per a contenir l'enemic, que anheleva
la conqulsta de Bilbao.
Blscele no podia defenaer-se sense
avlaclo en proporctons suflclenta per
a fer front a la qual no solament ecri­
blllava les llnles llelals, �fn6 que, ,rea­
litzan; incursions per la reraguarda,
destruia sense pietat pobles paclflcs
, coni Durango i Gu�rnica molt allu- I
nyats dels llocs de lIuita. j
Pero els avlons defensius-els ca - t
'ces-m�nquen de radl d'accl6 sufl- r
cient per a arrlbar en vol directe des I
dele aerodrome de la reera del terri-
Itorl,lIelal, f envier avlons de bombar­defg sense lei protecci6 d'aquells era I
exposer-toe que a l'aire 0 a terra els !
desfes hppunement l'enemlc. Bls· i
avtons defenslue cepacos d'Impedlr I
.
Il'acclo terrible dels aparells faccfosos I
sobre Bilbao, podien traslladar-se"11 eparells
is poder dels rebels. Fou es- 'tegre, puix que totes les tropes del
fent eecala en territori frances. Alguns quiva� aquest risc, pero no aern po, Pals Ba15c �'havler{replegat a la mun­
minute d�estacionament de�s' nostres i gue
eludir un aHre. el que eis nostres tanya.
avions a Frantra i uns bidons de ga� i joves pilote. de, ca\=a, 'educate ��r al A Santander no adqui�r la reslsten-
solina, n'hi havia prou per a III salva. � combat en que son mestres, pero no cia tot �l vigor que c�bja esperar i el
cl6 de Bilbao. Ho vare� intentar per I preparats per a Iii navegac!6, es de replegament en direcci6 a Astliries,
duee vegades, pero les dues vegades I sorienteesin., Aiguns anaren a aterrar que ei Govern tenia ordenat quqn
es talla el pas a Fran�a ales nosfres I
c Fran�a. Aquesta vegada, ei corn- concorressin defer_minades circurn�-
esquadretes protectores. Aixi ho exi- I promia de la No intervenci6 es tradui tl1ncies, no s'efecfua ni ,en el moment CONYAC POPULAR
gia el pacte de No Intervencl6, que, I
en major rigor �er a nosaltres: f�ren indicat ni en ia forn:ta prevista, a cau- CONYAC BXTRA
amb tot, no impedla que cada dja sor- ' detinguts els av.adors i no foren tor- sa de fets politif:.B que hauran d'esser .CONYAC JULIO CBSAR
Usein d'Alemanya i entr'essin en volt' i n�fs els apa�e,lIs. Mancats ��,saltres j escrupolosament achults. 'i de 1 casu xeresse:na
. durant la, nit sobre terres de Fran�a� I
d aquest aU�lh, es perde· B1:oao. BI J Quan comen�a I'a,fac contra Astuj' M 0 R ALB S :P ARB J A
eI,s ,«Ju" nker:. encarreO'at.. de destruI'r
' cpratge herOIC dels nostres l,lulladora, i rie,s, eI, Consell inter,prOVincial, que 0 f'e '" , . ipoeitarJ: MART FITB � MATAIlO
Biscala, convertil1t en brases els bos ' ana perdent for�a en .Ia �etIrada per I a!h funclOnava amb caracter adltllnis '
cos I en runes les seves viles i po-
les encartacions en direcc16 a Santan- \ tratlu, assumf, per propia decisl6, tota
blete. I
der; Ia resistencia esgotant, fins gai-
I
classe de f(Jcultats polftiques i mili-
.
Ala des'esperada, I '�en1int tot el I reM e�8er nul'la; I'en�mic avanc;ava tars.
risc que;eQtranyava i'empreaa, decl- I sense ob�tacles\. . La manerct com es feu el replege­
direm la tramesa d'avions de cac;a en' i L'ofensiva empresa aquells dies a ,ment a Sanfander, priva a Astliries devol directe, sobre prop de quatre- � Ies proximitats de Madrid (unaj de les reserves ql!e, donada la intensitat, de
cents quilometres de terrHorf enemic. i quatre ofensives que hem realitzat I'atac enemic, Ii eren Indispen�a�les
Bra suficient am� que de' qualsevol aquest estiu al Centre i a rBst, amb per al rellevament de forces que, en
punt �'aquest, sonis una esquadreta el designi princfpai de descongestio- la Bulta continua bavi�n d'extenuar-se.
faccfosa, per tal que l'expedici6 es nar el Nord), contingue I'enemic i 1'0- Bs va temer que el bloqueig marl-
convertfe en catastrofe, puix que en- bJiga a desplal;ar fine a la serre del tim-i aquesta era una de les' espe-Icara victorioaos ele nostres aviadore Guadarrama contingents coneidere- raJ;lcee de Franco-reduie els a tu ..
en el combat que, se'ls oferia, ele mi- bles 4e lee sevea forces de ferra
"
bo· rians per la fam; pero alli, no faltaven i
nuts que invertissin en Ia Ilulta, eren nc part de la seva aviaci6. 'els queviuree. Enca�a que' a costa de
insuficientll, perque, esgotada'l'auto- Aquesta ofensiviJI nostra obri'fc tre.. la perdua d'alguns vaixells que cat:
CARBASSES CABELL
i AMETLLES '
I CONF'ITBRIA TORRBNTCarr�r U.R.S.S. n.o 4 (Plac;a Xica)
nornia de YO), no poguessin arribar a
Biscaia i caiguessln amb els seue
"'tj;,,_ ••,.la Radio' e�a, a Ia vostra dlspo-" "
sici6, en;servei d'av�D�adal
... g-ireq un boro i la ,Radio us ser­
velx Ie darrera peraala de tot: de la
guerra, de la poltrica, de la culture,











a la OENERA,LlTAT DE CATALUNYA
I EL, MAXIM SERVEI
'e
'e ...com es paga a tot,es lea naclons,
on hi han emissorea oficlals.
pel MINIM" COSY'I
.•• emb .el producretl'aquest impost
la Ge�eraIitat de Catalunya ins­
tal'lara
una e,mis.ora de. ,100 kW."
va d'un mea per tal que es reorganlf­
zes I'Bxercit del Nord que estava in-
Sel vei Tecnic del Credil
i de rEsla/vi
Com a conseqtieDcia del Decret de 5 del corrent, relaJiu a la Comissi6 Re­
guladora de Solaris, ens assabenla el Consell d'Economia que cap empresa no
podra efectuar augments en els sous dels seus treballadors, sense fa previa au­
torUzaci6 de l'e�mentada Comissi6 Reguladora. �
Per tal-que els organismes de Credit· contribueixin a donar exacte compli­
ment a aquesta disposici6 i a l'efecte d'cvitar possibles abusos en que podrien
inc6rrer algunes ernpreses poc escrupuloses en denar particulars inferpreta-
'clons a la lIei, d'aci endcivant les relacions de 50US que hom acompanya per a
justificar pagaments de quantitats destinades a honoraris d'una empresa comer�
cial 0 industrial, caldra que portin I'aval del Delegat de la Generalilat respectiu,
en aquesta forma:
.
cCertifico, sota la me � responsabilitat, que els sous que s'esmen­
len en la
.
present relaci6 no ban estat objecte de cap augmenb.
(Sig-nature! del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del,1937.-Gene­
ralitat de Catalunya.-Servei recDic del Credit i de l'Estalvi.
�Is Banes que sotasignen, e8 complauen en fer publica aquesta disposici6,
per,tal d'evitar els consegtients entorpiments en el pagament de quantitats des-
tinades a setmanl1ls.
.
Ml1tar6, 26 d'octubre del 1937.
Hanea Amus .. Banc Espanyol de Credit - BaDc liispano Colonial
Bane Urquijo Catala - Majo aer/fans - Cqixa dESfalvis de Matolo
'_ ...capac d'easer orde de tot Euro�




que 'es ptodueisi. '
.
Els sindicets iextils de Malala­
C.N. T.-U. O. T. -hiln' donal moslres
d'una complensia j. d'ElnaleSponsa­
bilitqlmolt digna i'moll honrada en
J ,'.(
respondre a I<acord de CfIracler ge-
neral amb la maxima generosila!�
Calremarcar�ho.-B.
gueren a poder de I'enemlc, uns al ..
tres arrfbaren al Musel i a :Avil�e,
amb queviures suficients per a rBxer­
Cit de terra I la poblaci6 civil.
(ACabala)
AHETllf§




Demcneu-Ios en les bonee tendca d�
queviures. - Fabricats per P�STI:'S
SBRIA, BATBT ..
BSPORTS.-Fulbol. - Dema diu..
menge al camp de !'lIuro es jug-aran
ela par-tits segUents:
Matf, a lel! 10:'11uro-l�nior�s (infan�
tils). Equip de l'l!uro:' X., LazagiS,
Cabruja, Sanchez, Peir(), Calls, Mar­
tin, Casademunt, Riera, Navarro i
Calsapeu. .
Tard;/a .Ies 2'50: ',Iluro-Portpienc
(primers equips). Llequip local ee for ..
'
rm!ra, a ba!e ,dels j�gadors MarH
Biel, Pagan, Roig, Floris, Monpart._
Petit II, Barri, Arafi6, 'PeW I, Mart[ II,
i Casademunt.
M 0 R ALB SPA R B J A - XBRBa'
I
Demaneu sempr.e:
! ��:��� :�;���o�aIe5 Panla
! CONYAC JULIO CeSAR
I Diposltllrf: MARTf FITS - MATARO
,j
1,
II CONF'BRBNCIA. - La Secci6 deCulture! de I'Uni6 de Cooperatives de
I Matar6 ha organitzat une conferencia
,pel diumenge dla 31 d'octubre, a lea
1 t dei matf, en el local del Paseeig de
Ferrer i Gu�rdia. Bl. company coope ..
I
I rlldor i SecretlJri General de les Jo-
i ventut Cool'�ratives Andreu Cortines,
i diesertara sobre eI lema· eegUent:
1 «Sortida a la situacl6 economica ee-
l '
\' gone un jove cooperatista:. .. "
, 1 �la organitzadors espere'n que per
Dloita par a MalllHes de' � PeJ1 iSanV Tractameal dal Dr. liSA.D.-. Dina.
Tract.meat ,.lpl1 I DO operator' de lea .1.ORa.e. (morena)
Curaci6, de lea culceres (llag-uei) de lea cames. _' Tots, els dlmecrel I





ill Importancla del tema no faltaran en
equest acre ele cooperadors, treba­
Hadore i Iovenruts locals, els quais
aon IDvitats per Il!itj� d'aqueste nota.
.
-�Voleu comprar urn peralgue a
,'bon preu; Aneu a la Certula de, Sevl





DBL DISPBNSARI DB L'f:lOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr. Vlladevall, Medlclna
glmeral i .clrurgla.
Sub, DIrector: 'Dr. Carnpamer, Me,
dlclne'general. (Visita dilluns, dime­
eres, dlvendree, de 10 a 11 men)."
Dr. Cabafies: Mediclna i cirllrgf.
generrds I Obstetrtcla. (VIslta dlmarts.
dlious, dleaabtes, de 6 a 7 tarde).







Bn un bar del dletrlcte cinque la
pollcla ha'detfngut, per moure bron-
1 ��,. .tres lndlvldus els quale he resul­
tat eetaven 'reclamats.' p.er ,l'autoritaf
milftar .-Pebra.
_,
(Visita dilluns, dlmecres, divendres_
de 6 II 7 terda).
, Dr. Ouix: Odontologia. (Vietta di-
Presa de possessiom�rts, diseabtes, de 12 a 1 mati).
Dr. Selx: Tisioleg; (Visita dlmarts Aquest mat[ ha pres possessio del
Dijous, de 6 a 8 tarda). • comand'ament de les forces d'assalt
Metge operador: Dr. Gubern. ' depenents de la Qeneralitat el tinent
Llevadora: Rosa Alfonso. - Vi sUa coronel Andreu Puig Petroloni.
cIs dijous de 6 a 7 tarda. A l'aCt� hi ha assistlt el cap sortlnt,
, � NOTA. - Per 'I,a visita precisa I.
previa ltt;1toritzacf6 de la ConseHerl�
que ha d'�s8er sol'licItada amb I� de­
�uda antelaci6.
nivers», Ja.ume r, n.o 9. BarcelonZi.
'LLlBERTAT
Es tloba de venda en tis llocs ��g§i£1'iUI
LLIBRERJA MINERVA






La policla ha detfngut a Jaume Re-
�-·-""---�-".l ,
no a Bruesel-les.
Hom arribuelx la suepenelo 'd'aqueet
vlarge, que havla d'eseer utilftzat 'Per
a'proseegulr Bden i Ciano les -rela�
clans fnlclades per MUssolini f Cham -
b�rlain,' al dlsguc8t amb que ba rebut'
casens. del qual es �ospitava actuava 'De Man continuara les seves ges-
B, .·tIiets p". b I contra 'el reglm. Ha reeultat que era tions amb els liberals.-Pabra.de' ,� e s un estafador reclamat per dlferents '
IJesitjo entrar en relacions amb co ' 'Jufjats.-Fabra. ." ' L'ap!icaci6' del pacte
1·le�cioniste3./Compro i ci!nvio. «L'U- de Nyon .









I Les finances del Reich "I
I D,·.''ARRERA HOR�BBRLlN.-Hom d6na �om a segur - ,.'
.- i que rBsfat e'incautere d'un 10 per I 5'45 taraa ( .Notes ¥ la Generalltat
I
cent del capHa'1 de les soclerate ,Slno-I' La crescudade l'EbreBl President de la Generelltet he nlmes elemenyes 'per a pod�� fer front. ST. CARLBS D,ij L�' RApITA.-
trebana.t tot el maf al
seu despatx oft -
I
a le d,men situac.
i6 qu� estan treves- 'I Lea au rorirate d'a,q�••ta poblaclo encial i mea tard ha rebut .le visi!t2 � del sent �e5 finance� alen:tanyes. . . tenir notlcla de la crescuda de I'Bbr-e,dlputat HumbertTorres, de l'ex-rnl- -, A�u�8ta mesura ti�dra el matelx posaren a distoSict6 d� lee autoritataniefrl Joan Mole!, de I'escrlptor Pous I carllcter de la que amb anteriorltat hi! de Tortosa tot! ers mit jane de salva ..
f Pages i d'ana fllle del dlputat Car- I apll<;at.Mussolinl a les Soclet�ts ,ano- ment que hi havla dlspcnlbles.. rasco Formlguera. , I nlmes itallanes. - Fabre. Bl� carrers de la part balxe de I.
BI secrerarl de le PresldEmcia hi! I-EI perque no va Ciano clutat de Tortose ban quedat invadfts
dft cis perlodlsres que no tenia cap � a Brusselles
J
,
I' per Ie aig·Ues. La 1nundaci6 te mes
nottcla a comunicar.-Fabra. \' Imporrancle. que la de l'any 1907.LONDRBS. - BI� dlarie donen la .
, Bn tenlr-se notlcles de que elsnotlcle de la no anada del cornre CIa-
guardians del far Buda dela Alfaques
es trobaven refugiate al segon pis I
, corrlen greu peril, organitza el salva­
ment per initjil de barques.
La crescuda de I'Bbre ha ester enor- ,
me. Lea a"9'Ues han pujat sis metre$
sabre ,ei· -nivell .. normaL Tots eta­
camps, principalment els de, 121 co c'MuesoHnf l'actifud d'Anglaterra 'en la
marca d'Ampoeta, e�tan conver�its en
ultima reunl6 del Corriite de fa No In-
un Hac. Les oerdues, encar. que s6n
fmportants, �o arriben 'a la magnltud
que hom cregue en els primers mo­
ments' graciefl at zel de les autoritafs
BRUSSEL·LBS. - De Man en en- i a 121 col'iabofaci6 de tots els ciutd"
trevistar-se amb eis periodistes els be (IIms.-Febus.
Homenatge· a> les, brigades
internacionals
'\
MADRID. - Organitzat pel Fronf
Popular· es celebrara demll I'home­
natge a les Brigades Internaclonals
sobre el lema: 131 Pront Popular de
Madrid al Front Popular Infernaclo � •
n�l.-Febus.
'
Inauguraci6 del Casal del
Supervivent de la Republica
del 73.
VALBNCIA.-Ha arribat el Presi­
dent del ParIament, Martinez �arr::io.
Demc1J' presidlra l'�cte inaugural del
Casal del 'Supervivent de.Ia Republi �
ca del 1873.-Febu�.
. tervenci6.-Fabra.
I La crisi belga
dit que havia. acabat les seves cO,n­
. S1ilfes-amb el partit catolic. i que de
part d'aquest no havia sorgit cap difi·
cuitat.
rat els vafxells insfgnles angl�, fran­
La 'Junta de Defensa PasslVa ha - cee i italia.
BII' almirlHls de les .'tres nacion s
han comen�ftt l'estudi -pel' aplicar els
acords de Nyon.-Pabra.
acordat que d�rant els perills de bom.;
bardeIg" especialment els nocturns,
els restaurants. bars, espectacle� i al­
,tres establfments sfmilars restlnoberts '





Rambla de r:asttillf, ", . PBZ:-Les autoritats'franceses han
L'agitacio at Marroc frances
pres severes mesures de vigil�ncia a
,
Ia ratllo fronterera entre Marroc i Ar­
gelia per ial d'evitar -el pa! d'agents .
J?rovocHpors a la zona fran�e8a mar­
roquf.-Fabra.
,Rambla MendlzdbaJ, 4(;. I









ROMA.-Oficialment s'h� donat la,
noHcta que el comt� Ci�no no anira a
F. Layret{St. JOStp), :1'1 I Bruss�I·les.-Fab'ra , '
La repressio al paiS base
'LONDRBS. - Ei delegat del go-::
vern basc a Londres hiS facilitat una
nota en, la qua! es protesta del tract £
que'donen els flicciosos als preso­
ners bascos i de Ies persecuclons
que s6n objecte e)s bascos repatriate.
Uitlmament 27 repatriats que torna­
ren a San Sebastian sot� la prQmesa
que..no els passarla res' foren afuee·
lIi!ts sense forrnaci6 de calma. '
Tambe han estat menats a I'exili
mes de 2.000 capellans naclonal fste�
i molts altres han estat fusellats.­
Pabra.
Notes de 'Oovernacio
Entrevista entre els minis­
tres, de Oovernacio i- DefeR­
sa Nacional
VALBNCIA.-Aquest mati han ce·
lebrat., una lIarga conferEmcia en .el
Ministeri de Governaci6 eI ministre
titular amb ei de Defensa' Nacional.
En rebre el ministre de Governaci6
els peri6dfstes els ha dit que encarll
testa ria alguns dies a Valencfa.-Pe­
bus. '
El cap del Govern
a Barcelona
.
" VALENCIA.-A dos quarts de den
ha sorfit. �n ClvI6 cap � Barcelona ef
Dr. Negrin. L'acompanya el subsecre­
tari de Presidencia, Prat.-Pebu5.
d'Ocasi6 i Reconstruldes - Reparaci6 i restauraci6.
de tota classe de maquines - Abonaments de neteja
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MATA it'0 TelefoD 36�
MPRBMTA MINERVA ta demostracions de maq�ines, reb encarrecs per reparaci'ons, etc. �
de material ,J)er a O�cina moderna




D'IlIiPIlCTACLlltI, PUBLIOS ,I "A. I., .Til ,.,.. illATA ••
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M,ONUMENTAL ',OINEM'A_"
�·iaDtament de J�f:lt�r61!!! .. ;,!i....S
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, I,e. N. T"I •••DIOAT URIC
Cinema Gayarre






B,STRENA del notable film. darrerament esrrenat-
"
, .'
. �I Cinema Catalunya , ,.
ALI+IAn�RA.
Producclo naclonel
, taST�,e 'iiii�i d�<IiiCel om·or,a ' ,:
.
.
MIRIAM HOP'KINS - JOBL MC. CRBA ."
) Ii ,J, ':'.
NOTICIARI ESPANYA AL DIA lv.o 29
Clour� el programe un fiim de DIBUlXOS ANIMATS
Promamnel BiBmeDge" dIa 31 Pdnbre





FRED'MAC. MURRAY � KATHARINE! 'HEPBURN
_
'Ma,drid, tumba del 'faseis'mo, '
j el film de dibuixoe animats L jRIC A R U I DOS A
.
. ,
Extraordinari Esdevenime�t Teatral a carrec de la Companyia Socialitzada de Comedla castellana I 't'
'
'
Primer actor i director reeponsable: '
'ENRIC' GU.I�.TAR'T ) .
,,' Primern, Actriu: >
)
'Esperanea del Barrero
.' , ,r', J
DIUMENG;E� DIA. 31. D�OCTVBRE DEL 1937 - Tarda, a dos- quarts de' ;. Nit, a,d08 quarts de 10
,
c
Dues euper-exrraordlnarles represenrecfons del fam6s drama en 7 acteal en vers de l'Immertal poeta Iosep Zorrilla,
Bon Cooper_flu
.
.. ,0811 ,. eonc'ixcment del publha
!i\: II ,,8cr,1 que..cD el Bortefg efeetuRt
�'r'ul • la Coneellerla d'Asslsfencf.
i�,oefrrlt eorresponenf al .di�'29 d'oc
lubre tic) .t937, se1l008 coneta III l'ae-
jt( • podert d'aqucsta Coneellerio, el
l-'l'cmi de "iht-i�efne pceeet&s be cor­
-:t:rtapost .1
Nu.mero 557'
,mt! numero� ¢;on�l'}p.o�}�ntl'i;, pr9,t
i,._18 11mb tr�s p�"e�!e�, BCr:: �J��.
:§(ti'.&lltS! . ,
057 � 157 � 257 . 357 - 457 - 657 •
157 - 857 " 957.
Mctsftl. 29 dfoctubre del 1937.
. lSI COM�ilt:r IfAssl6tenda Sm'!"l
t�,�p S.�fa.
, 1
Contladre un Vocebulerl Cestella-Cutaia
Pormara un velum d'unes Z.OOO planes de
:: iext, Il-Iustrer amb un miler de gravers :;
Bs publica per quaderns setmenals 01 preu





�19•• ,a.sao p,.t .
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XBRBS FINfsSIM cPBTRONIO, '
MORALBS PARBJA _ XBRB� Biblioteques, PtibUques i' Dela CA!XAlYBSl'�LW8 (j:��t:t
.
"
. I tU 10. utbeltat): Hote, II.e lH�lltcu Dif,f
Dfpoeit�ri: MARTI FfTi3 - MATARO DIS A' t ' lrDIS FlU I ,.,.... II» I'
-
e a owe as ",. Im't:w ,.Ii F�' ,linus, del dfllruzs al dluabte•• filUM
la, 25): Ob,ftD �s dffs (8/n"ts ett; d,f ij. a MIl lid �'f ell do. faQlt. tU at � ;---------......-.--.'_ ..
,
G. U'
. � I X',
"
"







atssabtes I d!es/u4w .sf 6 a 8 tiel m" �





� catla as dtlUlleTl.J!e. '/e.'IJ.a. ' )
.
La i,,'&j ,asIa IH' ,f.JtlilUtl_t�
,
'.' I " per a protegir els vidres,fnsoNublt d Z'aI.!u. _I' D_'
la S�detal AT8NBU (MelIJt(;, aft t De.la SOC/ETA XuODBRNA 'RA, I
.' Palaa,3): Hotarl: Dfe.fefnetl,*' I J . r- mpremta Mine.rV8,
,
8d"""fx�""�"�i, ,.".jIJ" ili" 10 de La nU: dlssabtlS de 4 a ., �.,� !
TBRN/TAT (CItl�dans,22 ,e.ba. 4') Barcelona, 13.A4lrnelx ,"'fe�taIIwIt, rl�'11I" lflIJt.,
,
tafda , de 9 Q 11. ja nit f d1ll1ReB�il ' 0buIa de rJUltuzs a alHiadtll, ••• If.
..fIJUI, fata" Mt4t6 i 1/Uf.1f,i'. I f dtes jestfnslI de 11 Q 1 @8 RUlli * � � I del "apt�, , e� dlssabtes. de 4 ,. ,fit
.
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"
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